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Enseñanza de la Ciencias de la Tierra. Vo-
lumen Extra. Las Actas del VIII Simposio sobre
Enseñanza de la Geología (Córdoba, 12 a 17 de
Septie¡pbre de 1994) se han publicado como vo-
lumen extra de la revista Enseñanza de la Cien-
cias de la Tierra, y fue entregado a los inscritos
en el Simposio. Contiene el texto completo de las
38 comunicaciones presentadas, el resumen de
los 10 posters, una extensa bilbiografia sobre Di-
dáctica de las Ciencias de la Tierra y otros docu-
mentos.
Los que deseen recibir este volumen extra de
250 páginas pueden solicitado remitiendo la fi-
cha adjunta. Su precio es de 2.000 Pta incluidos
gastos de envío para España .•
1.- Los trabajos para Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra deberán remitirse, a doble espa-
cio y por triplicado a la Asociación. AEPECT.
Departamento de Petrología y Geoquímica. Fa-
cultad de Cit.mcias Geológicas. Universidad
Complutense. 28040 Madrid. En una de las co-
pias deberá figurar el nombre completo del au-
tor(e~), su dirección y lugar de trabajo, mientras
que las otras dos serán anónimas.
2.- Se ruega que los trabajos sean concisos al
máximo: hasta 14 hojas DIN A4 a doble espacio
para los artículos y hasta tres para las notas.
3.- El trabajo deberá incluir un resumen en
castellano con mi máximo de 10 líneas y la ver-
sión en inglés de dicho resumen.
4.- A fin de simplificar el proceso de confec-
ción y reducir al máximo el número de erratas,
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